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Вивчити та глибоко дослідити рідний край лише під час ексвум  
неможливо. Тому для ознайомлення з об’єктами, розміщеними за м< • 
населеного пункту, влаштовують так звані екскурсійні поїздки.
Далекі екскурсії та туристські походи і подорожі мусять поєднуй«» и» * і 
роботою по вивченню свого населеного пункту, оскільки о рган ізм  
комплексного систематичного дослідження його території -  справа дйняіи 
складніша, а тому вимагає більшої наполегливості, організовано« 11 *§ 
спеціальної підготовки учителя й учнів. Проте у далеких краєзнпи іщ 
екскурсіях з’являється чудова перспектива для огляду тих об’єкт» и| 
основі яких складатиметься повніше й глибше уявлення про рідний край tij 
про Україну в цілому.
Висновки. Отже туристсько-краєзнавча діяльність -  це сисі гімни 
організоване життя дітей, у якому однаково представлені всі u H m  
життєдіяльності дитини. Вміння орієнтуватися в краєзнавчо-турисп 
діяльності дає можливість дітям впевнено пересуватися незнаиомя  
місцевістю, знаходити зручні шляхи, проводити дослідницьку роОжу
Формування в дітей елементарних географічних понять про розташуи....«и
земних об’єктів, володіння способами орієнтування в просторі, щ«і ц 
перспективі змінює підхід у дітей до аналізу навколишніх об’єктів та ямищ 
сприяє всебічному розвитку дитини як особистості.
Привабливість дитячого туризму полягає не тільки в тому, що їй 
комплексний засіб фізичного розвитку і вдосконалення людини, але і у ймщ 
багатофункціональному значенні.
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СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ УНІВЕРСИТЕТИ  
В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ
........ . . »  < .»«•—  н . ™  . — -у л -  ~
ні/ r інформаційну місію. Роль університетів, людини до набуття знань,
Е/Н'жш, етапі глобапізащиного .Розвитку,
Щ т йсь кий простір, наукові дослідження, педагогічна вища освіта.
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В умовах глобалізаційного розвитку нові якості освіти і .....
прагнення людини до набуття знань, які необхідні для виживання і .... .'
університетська освіта, в умовах сьогодення, набуває суспільно-кулм» 
і наукової значущості і організації.
Національна доктрина розвитку освіти у XXI ст. проголошує ш g f l 
-  стратегічна основа розвитку особистості і суспільства, нації й д . j  
запорука майбутнього, найбільш масштабна і людиноємна і ф м  
суспільства, його політичної, соціально-економічної й наукової орійнімД 
Вона є засобом відтворення й нарощування інтелектуального, ду«<<иіиЯ 
потенціалу народу, виховання патріота і громадянина; вона є д і іа В  
чинником модернізації суспільства, зміцнення авторитету деожит, 
міжнародній арені’’ [7, с. 5].
РОЗМІРКОВУЮЧИ Про ЯКІСНИЙ ВИМІр СуЧаСНОЇ уНІВерСИТеТСЬКОЇ І н и і Л  
м аєм о усвідомлю вати, щ о якість -  це, в перш у чергу, рівень “в кл ю ч они н  
ад ап тац ії” студента в освітній процес.
Якість знань і життя змінює світогляд сучасної людини, про цп ц
писав Г. С. Сковорода: “...опанування навколишнім світом Відні...
небезпечне у самій людині’’. Для Арістотеля ідеалом освіченої! і г*3 
філософ -  учитель, який володів найзагальнішими знаннями про при|иш | 
життя, для Платона філософ-учитель -  був правитель, який наГіуцЗ 
уміння “бачити добро і здійматися до нього” [8, с. 10].
Проблеми ДІЯЛЬНОСТІ, розвитку І функціонування ВИЩИХ н а в ч .іт  Н|Ц 
закладів, змісту і якості навчального процесу розглядають в своїх іі|іт«|1 
такі українські науковці, а саме: Я. Болюбаш, В. Грицак, Н. Дем'яними 
В. Астахова, В. Огнев’юк, Т. Будняк, В. Бобрицька, С. Си<м,н„
Н. Тетентьева, О. Савченко, Л. Хоружа, В. Бутенко, О. Мельничм 
В. Маиборода, С. Ржевська, Н. Ничкало, К. Павловський, О. Глу <м«И 
А. Вихрущ, Л. Вовк, Н. Чернуха, С. Калашнікова, О. Пометун, Л. Гонки« І
Є. Арцишевська, Г. Скоробагатова, А. Хуторський, І. Коломієць Т .......й
Л. Курило.
Активна консолідація всіх членів українського суспільства, а і ям|| 
(педагогів, економістів, соціологів, мистецтвознавців, філософи І
літераторів, політологів, істориків) у сфері освіти і науки, спрямовувані......
сили на приєднання України до процесу створення єдиної Європі'Hi t, J  
зони Європейської вищої освіти” у рамках якої освіта і процес навчішнЯ 
набувають прозорості, конкретності, компетентності.
Статусними першопрохідцями з наукових позицій, щпд.| 
університетської освіти, були дослідники, педагоги, громадянські дійні,
історики, ними були: С. Сірополко, П. Могила, С. Русова, М. Драгомі....*
Б. Грінченко, І. Огієнко, І. Стешенко, Г. Ващенко, М. Галущинсі.кий 
'■ КР'п’якевич, В. Вернадський, О. Потебня, М. Костомаров, В. ЛипинсьиЯ 
М. Грушевський, П. Скоропадський, Я. Чепіга, К. Ушини.кийі 
М. Максимович, В. Гнилосиров, О. Музиченко, С. Гогоці.кийИ
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■  І |<уіІІ«ВСЬКИЙ.
■  Педагогічна вища освіта в Україні завжди наповнювалась особливим 
і L  п,м життя і виконувала якісну соціокультурну місію в процесі оновлення 
К ніим іва спираючись на всебічний інтелектуальний розвиток людської
В гн и  юсті.
І Иищо згадати давню історію, то серед прообразів сучасного 
■иинім итету можемо назвати Піфагорський Союз, філософську школу 
|fmi'<«iu, Академію Платона, Ліцей Аристотеля, Сади Епікура, Мусеион 
К«н ім і:я , який функціонував спираючись на Олександрівську бібліотеку.
ІИниуючи історичні факти справедливо наголошуємо, що сутність 
Е п ічн о го  дослідного університету, а саме -  інтеграція навчального 
Ем і». у та фундаментальних наукових досліджень уперше системно була 
Е н гч пн а  відомим соціологом і дипломатом Вільгельмом фон 
К-'.иньдтом. Він заснував у Берліні в 1809 р. університет, який став 
Енідмицьким. Відповідно до статуту В. Гумбольдта, університет -  це 
Р»|іпДОК професури і студентів, як носіїв культури народу”.
І Г  Підкреслюючи значущість університетського просвітництва, в процесі 
імичннн світу, ми згадуємо навчальні діалоги Сократа і Піфагора, коли
„ ... . питань, відповідей і роздумів філософ допомагав учням
Іш'Нііувати проблеми. Можна згадати, як призентуючий приклад, 
Ім.иіофсько-навчальні діалоги Платона, Д. Дідро, В. Мономаха,
|{ н і очника, І. Вишенського, Г. Сковороди, Я. Корчака, Я. Каменського, 
і |  Иврнадського, С. Френе. Як приклад взаємопорозуміння, згадаємо 
шііиііи В. Сухомлинського, Г. Ващенка. Пригадаємо позитив педагогіки 
■Нйфобітництва Ш. Амонашвілі, В. Шаталова. Історія освіти і педагогіки 
(Еннії школи дуже толерантно, на конкретних прикладах підкреслювала 
Б і ' ми »моральну і важливу значимість процесу професійного навчання і 
Ф'" мння у вищих навчальних закладах. Тому освітній процес сьогодення 
шідіпяє значну увагу соціокультурному підходу до процесу навчання і 
(Иии II освіти у вищих навчальних закладах у контексті трансформації 
Еіміінського суспільства. На сьогодні, в освіті, з являється нова модель 
іміийрситету -  корпораційні університети, як навчальні заклади 
Б и і юліття. Корпораційні університети -  це єдиний самоорганізований
І ..... іаспекгний механізм, він має університетський дух, солідарність,
Ем.моповагу, культуру, традиції, єдину і загальну місію -  виховувати 
.і "мадянина і професіонала" [15, с. 40].
іагальною проблемою вищих навчальних закладів сьогодення є 
фм|імування майбутніх фахівців як носіїв національних традицій, знань, 
І ..... . інновацій, носіїв наукової думки, досвіду і громадянської позиції.
Ми погоджуємось з думкою педагогів-новаторів і науковців, що 
* і „ віта вважається гарантом якості життя та є комплексом 
иіціокультурних відносин і джерелом знань [4, с. 72].
Наголошуємо, що у всесвітній Декларації “Про вищу освіту
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Вину» h і * >
XXI століття’’ говориться, що “адекватність і значущість вищої освіїи ■
оцінювати, з точки зору того, наскільки діяльність вищих зш....„З
відповідає очікуванням суспільства і людей" [16, с. 12].
На сучасному етапі освітнього процесу, саме розвиток і вдосконпіімніїі 
університетської освіти, безпосередньо залежить ВІД ВИІГІВІНЙ
національної історії, соціології, від узагальнення передового педагог!.....
досвіду, удосконалення педагогічних інновацій і навчальних методик
Як зазначає професор В. О. Огнев’юк: “...сучасний університеї
співтовариство і життєвий діалог студентів і професорів, об’єди......
спільними цінностями, науково-освітніми і духовно-культурними Інтерп. „ми 
І в Європі, і в Україні, “...університет пройшов шлях тривнімN 
еволюційного розвитку та революційних трансформацій, що характерні н|
лише для останніх десятиліть, а й більш як тисячолітнього досвіду .....
історії”, далі, продовжує професор В. О. Огнев’юк: “...су*..... *
демократія...вимагає від особи...усвідомлення власної ролі та щ«і 
ствердження, а сучасне суспільство потребує сучасних людей задня 
розбудови демократії та процесу” [12].
Отже, трансформація українського суспільства та формут.....
сучасної стратегії якісної університетської освіти має велике значення на 
лише для наукового середовища, а й для статусу країни в цілому. Ними 
розглядати українське суспільство у контексті життєдіяльності, то розробЗ 
стратеги сучасної української освіти формується з урахуванням у .  
факторів, глобальних соціокультурних змін.
На сьогодні якість освіти в Україні значною мірою, регулюєн.. 
контролюється стандартами вищої освіти. При розробленні нормативи, 
вимог стандартів враховуються рекомендації, передусім, Лісабонської 
конвенції та Болонської декларації. Українська вища освіта функціонуї ... 
78 напрямками та 857 спеціальностями. Можна сказати, що вітчизняні виіі|| 
навчальні заклади забезпечують весь спектр спеціальностей, які є в усьому 
світі. Найбільшими секторами та напрямками підготовки -  є гуманітарні! 
педагогічна, економічна й управлінська, інженерно-технічна та природний 
освіта. На законодавчому рівні уже затверджена система стандартні ія 
кожним освітньо-кваліфікаційним рівнем і профілем підготовки. Н«ін„ 
держава контролює рівень якості освіти та фахової підготовки їм 
допомогою показників якості вищої освіти [10, с. 8].
Ціннісний історіографічний доробок по вивченню розвитку І 
становленню університетської освіти, становлять історико-педагопчмі 
розвідки вчених XIX -  XX ст„ а саме: К. Д. Кавелина “Наука и университм., 
на Западе и у нас” (1899); М. Ф. Владимирского-Буданом 
Пятидесятилетие университета св. Владимира. Речь произнесенная ни 
юбилейном акте (1884); А. И. Маркевича “Двадцатилетие императорскши 
Новороссииского университета (1890); П. О. Заболотского “Историк,, 
филологический институт князя Безбородька в Нежине” (191.1)
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(І і Ііигапия, В. П. Безескула, Н. Ф. Сумцова “Краткий очерк Харьковского 
тирситета за первьіе 100 лет его существования (1805-1905);
І її Зенченко “К вопросу о вьюшем женском образовании” (1897); 
м і Іпі.ковский “Основа организации вьісшего образования женщин (1887), 
и Inn альський, М. Іванов “Професійна освіта на Україні” (1927); 
і і ірополко “Історія осіти на Україні” (1937); С. Бухало “Освіта на 
Иіинській Україні” (1945).
За адаптацією національної нормативно-правової школи вищої школи 
М" умов Болонського процесу, стає дедалі, очевиднішою необхідність 
И" і| юблення довгострокової програми і вивчення питань про вищу освіту, 
щ огічну науку, про досвід та питання підготовки фахівців в 
, .нюрситетах України. Всі ці аспекти стали предметом дослідження у
*  .. таких як: О. В. Глузман “Тенденції розвитку університетської
огічної освіти в України (1997); Н. М. Дем’яненко “Загально- 
нидіїгогічна підготовка вчителя в історії вищої школи України (XIX перша 
іниргь XX ст.)” (1999); І. П. Важинський “Становлення і розвиток
м.ідігогічної освіти в Центральній та Східній Україні (1802-1866 р.р.) 
і ,*002); В. К. Майборода “Становлення іі розвиток національної вищої освіти
• України (1917-1992 р.р.” (1994); М. Б. Євтух “Розвиток освіти і
Педагогічної думки в Україні (кінець XVIII -  перша половина XIX ст.) (1996), 
і І Кловак “Генеза підготовки майбутнього вчителя до дослідницької 
имдшогічної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах України 
І кінець XIX -  XX ст.)” (2005); Л. Ф. Курило “Проблеми вітчизняної 
-... .розетської освіти в XIX -  на поч. XX ст.)” (2007); В. І. Лугового
І пнденції розвитку педагогічної освіти в Україні: (теоретико-
м.модологічний аспект)” (1995); О. М. Микитюк “Теорія і практика організації 
.туково-дослідної роботи у вищих закладах освіти України в XIX ст.” (2003);
Н Майборода “Державне управління вищою освітою в Україні.
. іруктура, функції, тенденції розвитку (1917-1959 рр )” (2000);
! і ю  Осмоловська “Державна політика професорсько-викладацьких кадрів 
, ,дннської України (1920-1930-ті рр.)” (2004); О. М. Сидорчук “Вища школа 
Уираїни в умовах лібералізації суспільного життя (1953-1964 рр.) (1998),
І м Стрижак “Кадрове забезпечення середньої та вищої школи УРСР.
І, юричний досвід 1920-1930-х років” (2008); Т. В. Васильчук “Відновлення 
ія розвиток системи вищої освіти в Україні (1943—1950 рр.) (2007).
Таким чином, з вищенаведеного, можна зробити висновок, що 
українське суспільство підготовлено і свідомо підійшло до
інсформаційних освітніх і соціокультурних змін, але, зараз, переживає 
.жадний період переходу до цінностей нової епохи. В період політичної 
игпаабільностї і соціально-економічної кризи, педагогічній громаді і 
. Міпьноті України необхідна підтримка і адаптація до європейських освітніх 
. і.індартів, тому обізнаність ситуації потрібна для того Україні, щоб знати 
що цей період несе в собі значні глобалізаційні ризики, які негативно будуть
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“ Г  На наці0нальну свідомість та рівень життя української
мет0ликоюВЧаННЯ в університеті ХХІ ст- повинні бути сильними за „м, "  
методикою, дослщження повинні проводитись на наимищ. м
інноваційному рівні. Український університет повинен створити м пн.2
S S S ’S S S " 4 ' ’ а в np04ed ісвування - збаріга™ 1 " є " “ « " * - ' .
в контексті викладеного матеріалу на проблеми рої.... *
університетської освіти і трансформації українського суспільства су.......... і
Є формування освіченої і повноцінної особистості і розуміння ТОГО ЩО
усвідомлення історичного досвіду, аналізу основних етапів роп....
українських освітніх традицій, без вивчення професійного досвіду 6 a „ „ J
поколінь, без осмислення національного »п о гл я д у  як траеісторії ...... !
нашої нації, неможливо вірно зрозуміти сучасні світові інтеграційні ...........я
глобалізаціині процеси в українському суспільстві та в і  ,,и
державотворення. 4
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Порошина В. Д.,Мартиросян E. И. Обр укриши 
оиществав условиях культурно-исторического развития: современньїе украй,,.,
университетьі в европейском пространстве.
На оснований паучньїх архивншх, исторических автори чт і
условиях современности значение и влиянииуниверситетского образования и на мі» ■
трансформационную миссию.Значение и роль универих мисам мі їм І
давние историческиекорни. Но на совремнз /../»ж  
стремлениечеловека к накотению знаний, подтвержается ц і
научньїм значением университетского образования.
Ключевьіеслова: университетское образование, „,„н
европеиское пространство, научньїе исследования, педагогическое вьісшее образовании
Poroshyna V.D., Martirosian О. І. Educational transformations of Ukrainian Muhb 
under conditions of cultural and historical development: modern Ukrainian universi1iv\ w 
European space.
JBasing upon the archives historical sources, the authers prove that, currently, the influnu , 
signijicant o f the development of University education has educational transformative mission lb$ 
historical importance of universities goes back to ancient times. However, at present in the mt lod 4  
total globalization, a man aspires to knowledge, so that social, cultural and scientific importm > 
university education is meaningful.
Keywords: university education, transformation o f Ukrainian society, Eyropean space wuniilh 
research, pedagogical high education.
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Потужній O
ВПРОВАДЖЕННЯ ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ДОШКІЛЬНЯТ ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
У статті приділяється пріоритетна увага здоров 'язбережувазьнт парадигмі вих,>„„„ 
дошкільнят, яка полягає насамперед у  тому, щоб навчити самих дітей свідомо ставити, ч 
свого здоров’я, дбати про нього, розрізняти різні його стани, вміти надавати собі найти 
допомогу, прагнути до здорового способу життя.
Висвітлюється модель впровадження здоров ’яформуваїьної і здоров ’язбережувип, 
технології в освітній простір.
Ключові слова: освітній процес, оздоровчі технології, модель, структур
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Збірник наукових праць
Фізичне виховання дошкільнят — організований процес, спрямований 
L  їх фізичний розвиток, рухову, фізичну підготовку до творчої 
Бінедіяльності, набуття знань, умінь та навичок з фізичної культури. Його 
Цимритетні завдання -  формування, збереження, зміцнення та 
tipiIIшлення здоров’я дітей через комплекс оздоровчих засобів (режим,
,й|, іування, загартування) та гімнастичні рухи. Заняття з фізичної культури, 
рямипва гігієнічна, корегувальна гімнастики, фізкультурні хвилинки,
......мічні пауз , рухливі ігри, піші переходи, спортивні вечори розваг та
мини, дні здоров’я тощо, -  усе це становить структуру фізичного 
*.... иання [3].
На жаль, маємо констатувати, його реальний стан у дошкільних 
пн ч льних закладах далекий від досконалості. Одна з причин -  
недостатня робота з формування у дошкільнят свідомого ставлення до 
- І, ного здоров'я. А дітям дуже потрібні знання, які допоможуть їм
...мндати за власним тілом, орієнтуватися у фізіологічних змінах свого
і інііізму. Саме такі знання, безпосередня участь дитини в особистому 
«доровленні. її емоційні переживання, пов'язані зі збереженням, 
зміцненням та відновленням здоров’я, сприятимуть формуванню життєвої 
...миетентності дошкільника у сферах: “Я -  фізичне’’, “Я -  психічне , Я -  
ініціальне”, “Я -  душевне” [4].
Мета: забезпечення умов для впровадження технологій оздоровлення 
міі«И у процесі фізичного виховання. ^
Завдання дослідження: побудова структури оздоровлення дітей із 
мч і осуванням різних технологій у процесі організації фізичного виховання 
па засадах створення здоров’язбережувального середовища та 
,іііі|і«ренційованого підходу.
Дуже важливо в зв’язку зі сказаним вище надавати процесу фізичного 
тривання оздоровчої спрямованості. Наповнення занять з фізичної 
хумьтури, ранкової гімнастики та інших форм роботи різноманітними 
і-/".іми в комплексі з традиційними та нетрадиційними оздоровчими 
минологіями збагатять дітей знаннями про особисте здоров’я, сформують 
і них уміння та навички оздоровлення та відновлення власного організму.
V дошкільнят з’явиться потреба та бажання бути здоровими, не хворіти, 
иіччи здоровий спосіб життя, сформується емоційно-ціннісне ставлення до
. По, свого організму [1]. „
Аналіз концептуальних підходів учених до оздоровлення дітей різного 
ціну із застосуванням сучасних технологій у процесі фізичного виховання 
даі; підставу для висновку: рухи тіла (м’язів великих і дрібних), які є 
*. іі.ідовими різних фізичних вправ, сприяють не тільки формуванню 
(іу-ових умінь і навичок, а й збереженню, зміцненню та відновленню 
здоров’я дошкільнят. Щоб зацікавити дітей рухами та спонукати до їх 
виконання, бажано якомога урізноманітнювати їх -  тобто пропонувати не 
пішки ті рухи, що розвивають опорно-руховий апарат, м’язи тіла та
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